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D Complete ~bstract-Please call the Congressional Research Service (426-5700), if a complete 
translation is desired. 
The author is, as she says, a bank president with literary ambitions. She 
has already made one publication on bankers and banks and includes a section 
of it. She now wishes to write a book about Italian Americans with a special 
note on GF's mandate. She asks that GF designate some journalist or writer 
with whom she could collaborate in choosing texts and photos for the book. 
She plans to have it come out in an Italian and an American edition. 
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"'  - 70121 B~I ( ~~~Q.,\ 
tel. 0(abit;) '":J 
Bari, 17 luglio 1984 
 ( uff. ) 
Illustre Signora, 
dive~se ragioni mi ~pingono a scriverLe 
dopo aver visto la Sua immagine, ieri sera, sul video, 
nella trasmissione ~n diretta via satellite da San Franci= ' 
sco. 
Anzitutto, il desiderio, di esprimere i piu' 
vivi auguri per il Suo successo elettorale.Poi, il ricordo 
che San Francisco ha suscitato in me per la collaborazione 
con V. Frank de Bellis,V.Presidente dello State College, 
grande mecenate italo americano, e la presenza, all'incon= 
tro di ieri sera, del Presidente della Banca d'America 
di cui io ( che sono un dirigente bancario da molti anni), 
r~cordai il fondatore, Amedeo Giannini,nella mia pubblica= 
zione "Storie di banche e di banchieri" di cui Le trasmetto 
alcuni fogli. Insomma, tanti motivi •.•... 
Se Le fa pi.acere, io potrei curare la 
pubblicazione, anche per ricordare, con apposita nota il 
Suo impegno - storico e prestigioso - di un volume dedicato 
ai grandi italo-americani che hanno onorato negli Stati 
Uniti il loro Paese d'origine. Tra questi, oggi emerge 
la Sua personalita di Donna cosi piena di talento, di 
simpatia e di grande carica umana. 
La mia esperienza mi consente di assumere 
un impegno del genere e, per questo,mi permetto trasmetter= 
Le alcune testimon~anze, scelte fra le moltissime referenze 
della mia lunga attivita di studio e di lavoro. 
Bastera che Lei mi indichi, quando e se 
vorra, una persona (giornalista o scrittore) da Lei scelto 
con cui lavorare insieme per la scelta del materiale nei 
testi e nelle fotografie: il volume, da Lei voluto per 
onorare gli Italiani d'America, dovra avere due edizioni 
ed uscire in Italia e negli Stati Uniti, con la collabora= 
zione mia e della persona che Lei vorra designare e indi= 
carmi. 
Nella speranza di averLe ptrlG'pc;rst:GJ una ini= 
ziativa che potra essere di Suo gradimento, resto in attes~ 
di una cortese risposta e,con rinnovati auguri,Le invio i 
miei migliori saluti. 
 ) 
 Illustre Signora 
Geraldine Ferraro 
NEW YORK 
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